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сьогодні не забезпечують належного ефекту. Саме тому, що підтверджують 
проведені дослідження, слід орієнтуватися, в першу чергу на інтенсифікацію 
сільгоспвиробництва та створення технологічно замкнених виробничих ком-
плексів, які за умови належного інфраструктурного забезпечення можуть фор-
мувати умови ефективного розвитку АПК. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
Аналізується існуючі методи і моделі дослідження інвестиційної привабливості підприємства, галузі. 
Обґрунтовується необхідність класифікації методів і моделі за певними ознаками з метою визначення 
найбільш доцільних шляхів дослідження. 
Анализируются существующие методы и модели исследования инвестиционной привлекательности 
предприятия, отрясли. Обосновывается необходимость классификации методов и модели по опреде-
ленным признакам с целью определения наилучших путей исследования. 
Analyzes existing research methods and models of investment attractiveness of enterprises otryasli. The 
necessity of classification methods and models for certain criteria in order to determine how best to study. 
Постановка задачі. У теорії і практиці існує безліч методів і прийомів 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства, галузі. Кожний метод має 
свої переваги і недоліки у процесі дослідження інвестиційній привабливості пі-
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дприємства. Тому вникає нагальна необхідністю щодо класифікації методів до-
слідження інвестиційної привабливості підприємства та застосування їх за при-
значенням.  
Мета дослідження. У теорії й практиці недостатньо досліджено та визна-
чено, які методи, або певні групи методів треба використовувати при аналізі і 
прийнятті управлінських рішень щодо визначення інвестиційної привабливості 
підприємства та галузі, або реальної ситуації на інвестиційному ринку цінних 
паперів. Кожний дослідник використовує на свій розсуд ті чи інші методи дос-
лідження. Тому вникає необхідність класифікації загально відомих методів до-
слідження інвестиційної привабливості за певними ознаками і напрямами вико-
ристовування. 
Аналіз останніх досліджень. Загальновідомі методи аналізу інвестицій-
ної привабливості підприємства і факторів, які впливають на фінансовий стан 
підприємства, конкурентоздатність продукції, що випускається ним, прибутко-
вості капіталу, курсу акцій, рівня виплачуваних дивідендів й інноваційної дія-
льності визначені у наукових працях: Бланк І.А. [2], Клименко В.В. [4] Коп-
па Є.Ю. і Кужелева М.О. [5], Кравченко Ю.Я. [7], Крилов Э.И., Власова В.М., 
Єгорова М.Г. [8], Михальської Л.С. і Клименко І.А. [9], Мищенко В.А., Короб-
ков Д.В. [10], Музиченко А.С. [11], Правик Ю.М. [12], Реверчук С.К., Реверчук 
Н.Й., Єкимович І.Г. [13], Федоренко В.Г. [15].  
На думку проф. В.А.Міщенко і доц.. Д.В. Коробкова [10] наявність вели-
чезної кількості акціонерних товариств спричиняє утворення ринку цінних па-
перів, як обов’язкового елемента розвинутої ринкової системи у процесі визна-
чення напрямів інвестиції. Вибір тих чи інших методів аналізу інвестиційної 
привабливості залежить від ринкової ситуації, світової кон’юнктури, зовніш-
нього й внутрішнього середовища на інвестиційному ринку цінних паперів і ба-
гатьох інших чинників. Це обумовлює різні підходи у процесі дослідження ін-
вестиційної привабливості підприємства, галузі та класифікацію методів і при-
йомів дослідження з метою удосконалення методології дослідження, їх загаль-
них і окремих принципів на сучасному етапі нестабільності фінансового ринку. 
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Такої ж думки дотримується й Ю. Сизов [14], обґрунтовуючи здійснення 
виробничих інвестицій і перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш ефек-
тивні сектори економіки.  
Із закордонних розробок особливо виділяються методи компаній Boston 
Consulting Group (матриця ріст/частка ринку) і General Electric разом з консал-
тинговою фірмою McKinsey and Company (матриця стратегічного планування 
бізнесу), методи прогнозування термінів інвестування, пропонованій Інститу-
том статистики (Баварія, Німеччина). У першому з цих методів як основні фак-
тори, що визначають інвестиційну привабливість підприємства, пропонується 
використати такі: темпи росту ринку й відносна частка ринку, зайнята розгля-
нутим підприємством, а в другому – розроблено спеціальний індекс привабли-
вості галузі, обумовлений розміром ринку, темпами росту ринку, коефіцієнтом 
прибутковості в галузі, ступенем конкуренції, сезонності й циклічності попиту, 
структурою витрат у галузі. Всі ці фактори, оцінені кількісно, і становлять ін-
декс привабливості галузі [3,6]. 
Виклад основного матеріалу. Існування багатьох методів і моделей дос-
лідження інвестиційної привабливості підприємств різних галузей свідчить про 
необхідність обґрунтування методологічних підходів щодо вивчення певної 
проблеми галузі. На наш погляд, існують загальні і окремі принципи галузі, фі-
нансовий стан і методи дослідження з урахуванням методики інтеграційної оці-
нки інвестиційної привабливості підприємства та організацій, пропонований 
Агентством ФДГ України, №22, від 23.02.1998 р.  
 Неузгодженість законодавчих актів на міжнародному рівні, та існування 
різних правових нормативних актів ускладнює оцінку інвестиційної привабли-
вості підприємств на основі аналізу фінансово-господарської діяльності, а та-
кож ефективності функціонування підприємства на галузевому й регіональному 
рівні, конкуренції в галузі, інфраструктури, впливу зовнішнього середовища на 
фінансовий стан підприємства, а також можливих обсягів продажу продукції 
(товарів, робіт і послуг), виходячи з виробничої потужності. Поряд з цим на 
державному рівні існує фінансова підтримка різних галузей, яка вливає на рі-
вень їх розвитку, різні фінансові інструменти щодо надання підтримки вітчиз-
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няного товаровиробника, що обумовлює складність оцінки фінансового ринку. 
Автори під моделлю дослідження розуміють комплекс методів, розроблених 
великими фінансовими компаніями, а також вітчизняними і закордонними вче-
ними. Слід зазначити, більшість компанії використовує відомі методи. Як пра-
вило використання різних моделей при дослідженні дає різні результати. Тому 
приступаючи до дослідження, треба чітко зазначити коло питань для досягнен-
ня основної мети. Більш того, для отримання правильної відповіді треба вико-
ристовування декількох методів, і якщо все використанні методи, або моделі 
дають позитивні, або негативні відповіді, треба зробити заключні висновки. До-
тримуючи цих вимог, ми намагаємось класифікувати методи і моделі за певни-
ми ознаками. (табл. 1) 
Таблиця 1 – Класифікація методів і моделі дослідження інвестиційної приваб-
ливості* 
Методи 
Аналіз інвестиційної привабливості підприємства, галузі за умов: 
визна-
чення 
сучасно-
го фі-
нансово-
го стану  
портфе-
льної 
інвести-
ції  
об’єднан
ня май-
нових 
сертифі-
катів 
фінансових 
інструментів 
** 
стратегі-
чного 
розвитку 
на довго-
строко-
вий пері-
од 
оцінки 
фінан-
сового 
ризику 
1 2 3 4 5 6 7 
Традиційні методи 
фінансового аналізу 
+ +/- + + - - 
Ансофа + +/- - - - - 
Імітаційні - - - - + + 
Монте – Карло - - - - + + 
Матричний + + - + - - 
Інститут статистики 
(Баварія) 
+ +/- + - + + 
Boston Consulting 
Group (матриця 
ріст/частка ринку)  
-\+ + - - + - 
McKinsey and 
Company (матриця 
стратегічного пла-
нування бізнесу). 
+ + - - + - 
SWOT-аналіз + + + - + - 
Моделі       
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Продовження таблиці 1 
Моніторинг фінан-
сового стану за по-
казниками (EVT, 
SVA, CFROI, MVA) 
зі застосуванням 
(ЗСТІ)- стратегічний 
управлінський об-
лік) 
+ + - + + + 
Модель «ADL/LC» 
(Arthur D. Little / 
Life Cycle) 
+ - - - + - 
IASC (International 
Accouting Standarts 
Commitec)]. 
+ - - - + - 
*позитивно – (+) , негативно – (-), у певних питаннях позитивно \ негативно – (+\-). 
** за умов методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. 
 Висновки: На підставі вивчення літературних джерел та аналізу інвес-
тиційної привабливості обраної галузі нами зроблено наступні висновки. 
Кожний метод має свої переваги та недоліки при дослідження інвестицій-
ної привабливості підприємства, галузі. Тому, обираючи ті, чи інші методи дос-
лідження треба чітко з’ясувати що бажає досягти дослідник у процесі дослі-
дження. 
Для визначення сучасного стану підприємства щодо інвестицій у корот-
котерміновий період достатньо традиційних методів дослідження (методи фі-
нансового аналізу, матричний, тощо).  
Існуюча методика прогнозування інвестиційної привабливості є недоско-
налою, так як показники оцінки не враховують галузеві особливості підприємст-
ва, розрахунки базуються тільки на внутрішніх показниках фінансового стану 
підприємства, які розраховуються за запізнілою інформацією. Тому треба визна-
чити декілька методів, які дають позитивні відповіді на досліджуємі питання. 
На наш погляд, якщо інвестиційна привабливість визначається на підставі 
невизначених імовірних показниках, краще всього використати метод Монте- 
Карло, якщо дослідження пов’язані з визначенням різних напрямів досягнення 
мети (окупності і прибутковості інвестицій), краще імовірний метод. А для ви-
значення термінів вкладення інвестицій – метод Інституту статистики (Баварія, 
Німеччина). 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
Ефективність енергоспоживання української економіки є дуже низькою. Водночас, загальний потен-
ціал енергоефективності при використанні паливно-енергетичних ресурсів в Україні може скласти до 
25…30 % від теперішнього рівня. В статті розглянуто економічні проблеми енергозбереження, 
пов’язані з процесами генерації, транспортування та споживання теплової енергії та намічені шляхи 
їх вирішення. 
Эффективность энергопотребления украинской экономики очень низка. В то же время общий потен-
циал энергоэффективности при использовании топливно-энергетических ресурсов в Украине может 
составить 25…30% от теперешнего уровня.. В статье рассмотрены экономические проблемы энерго-
сберегания, связанные с процессами генерации, транспортирования и потребления тепловой энергии 
и намечены пути их решения. 
However efficiency of power consumption by economical sphere in Ukraine is very law. General potential of 
energy efficiency allow to decrease usage of fuel and energy resources up to 25..30 % compared to present 
level. The article is devoted to the economical problems of energy saving through the stages of it’s emer-
gence: generation of thermal energy, it’s transportation and consumption. It allows to work out some advices 
and solutions. 
Вступ. У паливно-енергетичному балансі України домінуюча роль нале-
жить природному газу, частка якого складає майже 40 %. За рівнем його спо-
живання наша країна посідає шосте місце у світі після США, Росії, Великобри-
танії, Німеччини та Канади.  
